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В ходе курса «Обследование и испытание сооружений» была поставлена 
задача осмотра мостов и путепроводов, выявление их дефектов возникающих в 
ходе эксплуатации сооружений. В дальнейшем производился анализ причин 
возникновения данных дефектов и их систематическое повторение.  
Водоотвод. Неверная организация водоотвода может привести к такому 
дефекту как выщелачивание бетона водой. В основном наблюдается при 
отсутствии магистральной водоотводной трубы вдоль оси моста, а так же когда 
концы водоотводных трубок находятся выше низа ребра балок. В ветреную 
погоду вода с трубок попадает на балки, вследствие чего защитный слой бетона 
быстро изнашивается и оголяется несущая арматура, что приводит к её коррозии 
(Рис.1). 
 
 
Рисунок 1 – Водоотвод, коррозия арматуры 
 
Деформационный шов.  Износ деформационного шва и несвоевременное 
устранение данного дефекта могут привести к тому, что на узел опирания балки 
будет попадать вода, вымывая цементный камень (рис.2 а). На металлических 
мостах будет происходить накопление солей (рис.2 б). 
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Рисунок  2 – а (справа) Дефект деф. шва бетонного моста; 
б (слева) Накопление солей на мет. мосте 
 
Узел опирания балки. Разрушения узла опирания балки (Рис.3) и не 
своевременный ремонт может привести к необходимости реконструкции моста. 
Причиной её разрушения могут служить: 
1)не нормативные нагрузки, проходящие по мосту. 
2)Накопления мусора и посторонних элементов 
 
 
Рисунок 3 – Разрушение узла опирания балки 
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